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Oleh: 





Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi 
yang dilakukan oleh pengusaha toko pakaian yang ada di Kecamatan Lubuk 
Dalam Kabupaten Siak dengan konsep-konsep dasar akuntansi.  
Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 15 Toko 
pakaian yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu dengan cara 
observasi, dokumentasi dan wawancara terstruktur. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengusaha  toko pakaian belum  
menerapkan  konsep kesatuan usaha. 2) Dasar pencatatan yang dipakai oleh 
semua pengusaha toko pakaian di Kecamatan Lubuk Dalam adalah cash basis. 3) 
Pengusaha toko pakaian sudah menerapkan konsep kelangsungan usaha. 4) 
Pengusaha toko pakaian belum sepenuhnya menerapkan konsep periode waktu. 5) 
Sistem pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha pakaian di Kecamatan Lubuk 
Dalam belum dapat menghasilkan informasi yang layak dan berkualitas. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada toko pakaian di 
Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak belum sesuai dengan konsep-konsep 
dasar akuntansi. 
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